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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
For long time, most companies fight against very serious problem and in turn unavoidable for 
all of them that means absenteeism. His perception are totally recognized and nowadays there 
are known all of it´s  reasons that originate it and fight against absenteeism with measures of 
control and fines. It´s a very complicated and complex work for all of the companies. 
This work is orientated in the deepening of it´s aspects more economics and in the knowledge 
of his reasons and consequences, reflecting also, the types of costs that this phenomenon 
originates, the incidence of the absenteeism so much internationally like nationally, showing 
the great problem that supposes the absenteeism especially in the Spanish organizations both 
big and small companies. 
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Desde hace mucho tiempo, la mayoría de las empresas se enfrentan a un temido problema y a 
la vez inevitable para ellas que se denomina absentismo. Su percepción está totalmente 
reconocida y hoy en día son conocidas todas las causas que lo originan, pero a pesar de 
conocer sus orígenes, combatir el absentismo mediante actuaciones de control y sanciones, es 
una tarea muy compleja para todas las empresas. 
Este trabajo va orientado en la profundización de sus aspectos más económicos y en el 
conocimiento de sus casusas y consecuencias, reflejando también, los tipos de costes que este 
fenómeno origina, la incidencia que tiene tanto internacional como nacionalmente, reflejando 
el gran problema que supone el absentismo sobre todo en las organizaciones españolas, tanto 
grandes como medianas. 
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